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tique を引用しているが，1節 8行，1行 7音綴を基準にしたこのテキストは，
いろんな図版から推測するに，むしろ珍しい部類に属するもので，ふつうは 1










































Ce malheurex accusa sa maîtresse
D’avoir péché avec son écuyer.
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Le serviteur fit mourir par adresse,
Et la comtesse fit emprisonner.
Chose assurée,
Est accouchée,
Dans la prison, d’un beau petit garçon.
Le temps finit toute cette grande guerre,
Et le seigneur revint en son pays.
Golo s’en fut au devant de son maître,
Jusqu’à Strasbourg accomplir son envie ;
Ce téméraire
Lui fit accroire
Que sa femme adultère avait commis.
この形式がいちばん妥当であるが，各節 4, 5行目の 4音からなる 2行が，
しばしば Ce téméraire lui fit accroire のように 1行に表記される。つまり分
かち書きの韻文時にみられる 5行目冒頭の大文字が消えている。そのため，
本来なら行末に来る無音の -e を 1音と数えてしまい，1行 9音と取り違えや
すくなる。したがって，テキストが単に連続する散文のように見えてしまうこ
ともよくあるのである。ただ，表記上の相違はともかく，本文そのものはほと
んど変わらない。たとえば 1766年版と 1874年版では 100年以上のへだたり
があるにもかかわらず，決定的と言えるほどの異同はない。直説法半過去形の
語尾のつづりの古形 étoit や aimoient が était / aimaient になおされていた









いま，手元にある青本は L’INNOCENCE RECONNUE, OU LA VIE AD-






























































































































































  Marcel Proust, A la recherche du temps perdu II , «Bibliothèque de la Plé-
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